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EPSG 77-1
Inschrift:
Transkription: 1 Marti
2 Gradivo
3 d(onum) d(edit)
4 L(ucius) Plutius Pius
5 aedilis monitor
6 augur praef(ectus) sacrorum.
Anmerkungen: 5: T höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Dem Mars Gradivus zum Geschenk gemacht hat Lucius Plutius Pius, Ädil, Berater,
Augur und Präfekt für die Heiligtümer.
Kommentar: Dem Mars Gradivus, wohl dem, „der dem Heer im Kampf vorangeht“, war im Campus
Martius ein Tempel geweiht und ist so mehrfach in Tusculum erwähnt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Kleiner Marmoraltar links oben bestoßen, das Schriftfeld im Profilrahmen vollständig
erhalten.
Maße: Höhe: 35 cm
Breite: 35 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4,5 cm, Zeile 2: 4 cm, Zeile 3–4: 3,5 cm, Zeile 5: 3 cm, Zeile  6: 2,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Tusculum
Fundort (historisch): Tusculum (http://pleiades.stoa.org/places/423108)
Fundort (modern): Frascati (http://www.geonames.org/3176589)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 6809
Konkordanzen: CIL 14, 02580
D 03152
AE 2000, 00282
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Abklatsch:
EPSG_77-1
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_77-1
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